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COMUNICACIONS
UNA EXCURSIO A NURIA
I' IS I.
DR. JOAN CAIThVALL.
II
Instalats a Nuria, com a centre de nostras excursions,
examinarem la primera a Fontnegra, situada a 2,200 m. d'
altitut y a uns 4 km. al E. del Santuari. Mes que una font,
es un conjunt de grifols d• aigua molt freda que brolla entre-
mitj de negres Ilicorelles, formant un riuet que precipitantse
xaragalls avail, al fi, s' uneix al riu de Nuria.
Pell cami, y mentras mos companys admiravan 1' enlayrat
niculur que s' aixeca enfront la Creu d' en Riba, reculli per
primera vegada at Pirineu 1' 0.'•yti'opis flalleri Bung; r. oclaro-
Iouca Costa y la Phaca astragalina DC., barrejades ab la Vicicr
pyrenaico Pourr. y e1 Ti'ifolium Opinion L. Poch mes amunt,
trovi la Riscutella pyrenaica Huet. y seguint per la vessant
dreta de Coma-negra, entre roques calices florian a plena
hum 1' Ononis cenisia L., Scutellwia alpina L. y Plantago
iitoaospr'ienaa Pourr.
Arrivats al riuct que saltironant per les roques y rebent
afluents a cada pas devalla del cim de la coma, una alfombra
d' esmeragdes espurnades de topacis, safirs y rubis s' oferia
a nostra vista, puig que del tapis de varda molsa 's destaca-
van ranunculs y violes. de color groch, veroniques y gencia-
nes, blau-turqui, ab motes de ,Sileiie acaulis y E?°inits alpinuts,
de flors verinelles. Entre la munio de especies que alli crei-
xian, mereixen citarse '1 Ranrunculns gerani/olius Pourr, for-
ma R. wontanus Willd.; Alsbie Ckcrlcri Fintzt.; Oerastirm al•
pinum L. ab les varietats lanatuin Lam. y hirsubim Gr. et G.;
Veronica aphylla L. y V. alpina L.; Salix Iaerbacea L., ab fruit
y arrepada a les roques; y el Paperer alpinum L., forma pyee-
naic>,m \\`illd. y la Potentille iiir-alis Lap., que 'lsenyor Ferrer
baixa del Coll de Torreneules, quina ultima plauta trovi tambe
un altre dl^a pe'. cam: de Finistrelles.
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Tornarem al Santuari satisfets d' aquesta excursio. que
pera mi fou sens dupte la mes profitosa, y alli forem agrado-
sament sorpresos per la visita del Dr. Gibert y ferem conei-
xensa ab D. Marian 1Iasferrer, incansable y entes explorador,
cusi: de mon antich condeixeble l). Ramon Masferrer y Ar-
quimbau, metje militar, autor dels <'Recorts botanichs de
Vich y de Tenerife, mort prematurament al Arxipelach filipi,
quan s' estaba formant un nom ilustre y per sa activitat, es-
perit observador y clara inteligencia, venfa destinat a esser
el primer botanich contemporani de Catalunya.
Per la tarde recorreguerem la Vall en totes directions,
escorcollant les coves dels rius, parets, tancats y roques y re-
cullint nombroses plantes, entre quines y les recullides altres
dies alli mateix, son interessants lessegiients especies:
Thtflich-?I n (,142111:)Z L.
Sinapis Cheirantlius Koch; y. montana DC.
Sisymbrium acutangulum DC.
Arabis alpina L.
Cardamine pratensis L.
C. resedifolia L.
Draba tocnentosa Walli.; f3 frigida Gr. et G.
Dr. nemorosa L.
lberis garrexiana All.
Thlaspi virgatum Gr. at G.
Hutchinsia alpina R. Br.
Viola biflora L.
V. lutea Smit.
Reseda glauca L.
Silene rupestris L.
Dianthus deltoides L.
Sagina procumbeus L.
S. Liunwei Presl.
Spergella nuriensis Vay.
Alsine mucronata L.
Cerastium arvense L.
Trifolium spadiceum L.
toy
'Fr. 'I'hahi Vill.-Tr. c.espitosum Reyn.
Cerasus Malialeb Mill.
Geum rivale L.
Potentilla pyrenaica Ram.
Rosa alpina L.
Sedum annuum L.
S. villosuin L.
S. hirsutum L.
S. anglicum Huds.
S. atratum. L.
Saxifraga ascendens L.
Angelica pyrenn a Spr.
Galium pyrenaicum Gou.
Erigeron alpinus L., var. glabratus Koch.
Cirsium carlinoides Gou.
Leontodon pyrenaicum Gou.
Campanula Scheuchzerii Vill.
Rhododendron ferrugineum L.
Primula intricata Gr. et G.
Pr. integrifolia L.
Soldanella alpina L.
Pingnieula grandiflora Lain.
P. vulgaris L.
Gentiana acaulis L.
G. pyrenaica I,
G. verua L.
G. nivalis L.
Veronica truticulosa L.
V. serpyllifolia L.
V. Pona Gou.
Lamiurn album L.
Rumex alpinus L.
Polygonum bistorta L.
P. viviparum L.
Tofieldia calyculata \Vahl.
Paradisia liliastrum Bert.
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Asphodelus subalpinus Gr. et G.
Paris quadrifolia L.
Orchis latifolia L.
0. viridis Crantz.
.luncas Ja'quini L.
J. trifidus L.
Luzula nivea DC. y varies gramIneas.
Mentres ab el 1)r. Gibert feyam provisio de planter, en
Masferrer ca(;ava 1° Arvicola nivalis L. y buscava la dlyogale
pyrenaica Geoffr., en Ferrer espulsava els pins del Bosch de
la Mare de Deu recullint curculionits y en Viver, fixa la vista
6. Nou-creus, esfumava una posta de sot de gran efecte.
III
Recorreguda detiugudament la Vail de Nuria, 11 endemA,
17 de Juliol, empreuguerem el carni de Nou-creus, enfilantse
`Is companys Ferrer y Viver pe'ls cims de Nou-fonts y Vall
d' Eyne, mentres que jo restava abaix examinant la Coma de
Mulleras. Les principals especies que alli trovi foren: 11 Alsine
Villarsii M. et I:.; villosula hock.; A. reca^rea \Valh.;
Areauaria grandi/lora All.; Stellaria graaninea L., y Alche-
mill(( alpina L., totes en els paratjes lierbosos; la Locicera
pyrenaica S., penjant dels cingles; el iilolopospeemaoi cicuta-
rium D. C., vora `I torrent, y per les rogues ombrivoles I' As-
)iidiuiii lonchitis Sww-.
Apenas haviam tc.rnat at Santuari, quan ens avisan que
uns joves seuiiuaristas havian cassat un escurso, que tenian at
pat]. Acudim at moment y veig ab la natural sorpresa que `s
tracta d` una autdntica T'ipera a.spis, Dam. et Bibr., varietat
nigra, ale mes de 50 centimetres, que `s reputa, entre les tres
varietats que Conte 1` especie, com la mes verinosa. L' havian
tret d' un munt de pedres. posantli, pera evitar que s' ama-
gues, el pen. quasi sobre ]a cua; y sense altre precaucio que
la de lligarli un cordill at cos, to portaren boy viu y ab el
cap lliure y ben aixerit, com si `s tractes de la bestiola mes
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inofensiva. Confesso que senti vera esgarrifansa al considerar
el perill que havfan corregut aquells ardits joves.
A ff d' evitar el greu disgust que podrfa ocasionar q'ialse-
vulga descus t 6 imprudencia, acordarem ficarlo en un pot ab
aygua foivnolisada, y, cedit generosament per liars cassadors,
passa a formar part del nostre material cientifich.
No tard6rem en aumentar la secci6 zool6gica ab una Ar-
ricola nivalis L., tin magnifich exemplar de Talpa enropa a
L., una Raaa fusea Rwsel, bastaut could pe'ls ayguamolls de
Nuria , a mes de algiins cargols y varis insectes.
Al dia se-dont marxarem cap al Coll de Finistreiles, ab el
proposit de passar tot el dia per aquelles serrellades. Despres
d' una llarga pujada y d' uu continuat zigzach per una pen-
dent molt abrupta, arrivarem a una planicie, al pea mateix
de Finistrelles. Mes, sentintme cansat, desisti de pujar mds
amunt, recordant la penosa ascensi6 feta al vehi Puigmal, el
14 d' Agost de 1891, qu,- breument referir6 per lo que pugui
interessar als excursionistas.
8urtf de Ribas de bon mati ab aiguns amichs, entre 'Is
quals hi havfa dos metjes. Arribats a Nuria, despres de dinar,
y presentantse el eel ser6 y herm6s, reso!guerem pujar al
Puigmal per la tarde, sens mirar que passavam quasi brusca-
ment dels 800 als 3,000 metres d' altura. Pujarem sens nove-
tat, mes al baixar de cavall a uns 200 metres del cim, senti
ab gran intensitat el mal de montanya. El cor bategava fort
originant 140 pulsacions per minut, la respiracio era per de-
mes fatigosa, escupia sanch, sentia un fret intens y suava d'
engunia. Aixis y tot, vareig pujar al bell cim, recullint inte-
ressants especies; mes al tornarmen, trepitjant neu y preocu-
pat per un malestar que visibleinent aumentava, 'm digue
tot tranquil el gufa: «L' any passat al baixar per aquf va co-
mensar a trovarse malament un senyor que acompanyava.»
Y z,que va succehir? Ii respongul alarmat per aquella surtida.
aiOh! res, digul, que pochs dies despres morl de mal de costat
a Ribas.»
Semblant resposta 'm deixa glac,at, puig de sobras compre-
nia que 1' estat congestiu del pulmo, revelat per 1' expectora-
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c16, podia dar Iloch a una pulmonia. Jracies a Den y als ex-
quisits cuydados que 'm prodigaren els doctors Tous y Ullos,
que passaren la nit en continua junta, la cosa no tingui con-
se(Iilencies, podent empendre 1` endema la tornada a Ribas.
Desde Ilavors he sentit gran horror a les altures, aids te-
rrestres com socials, puig qne si 'n les primeres ofega 1' en-
rariment del ayre, la condensacio de 1' enveja asfixia en les
segones.
Deixant, donclii, que'ls companys pujessin a Finistrelles
y Pich de Segre, vareig quedarine a recorre la planicie y to-
rrent que `s trovan a llur falda. L` Eeigeron uni/lort!s L.,
Aster alpinus L. y el Giiaphalium supinuiu L., junt ab la
Viola palustris L.. Raiaunculux' paraasi!olius L. y el Iber•is
spatulata Berg, recullits pe`l calni, formaren les millors tro-
valles, mentres que 'm baixaren del cim el Ilicraciuin pumi-
luin Lap. y el Seueeis leucop/iyllus D C.
Desde aquest moment dongui per terminades les excur-
sions, per lo qual despres de descansar el segtient dia a Nu-
ria, emprenguerem la baixada a Ribas, ahont pernuctarem.
L' endema sort.irem per ltipoll, visitant, corn es de rubrica, el
superb monastir, lionra de Catalunya y gloria del gran Mor-
gades. Y despedintuosdels amiehs Ferrer y Viver, que restaren
a!guas dies al Mas Llastanosa, propietat del primer, m' en-
torni a n' aquesta ciutat pera estudiar en la soletat y el silenci
les moltes especies recullides.
Tarrassa, Septembre de 1904.
ALU[TNS MICRO-C(JLEUI'1'ERS DE CATALUNYA
PBR
D. FRI.IP FI'.RIiUR Y VERT
Encare que nostra fauna colopterologica es objecte d' un
cuidados estudi fa molts anys, no hi ha dupte que per lo que
pertany a la part de que avuy tracto, 6 siga a la dels petits
